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Обґрунтовано модель та метод оцінювання ефектив-
ності управління фінансовими процесами в логістичних 
системах промислових підприємств. В моделі врахова-
но параметри фінансових потоків та сукупний вплив 
на загальну ефективність. Метод розроблено на основі 
розрахунку інтегрального показника за критеріями лік-
відності, збалансованості, інтенсивності, достатності 
фінансових потоків з урахуванням структури фактор-
них ознак.
Сформовано групи факторів на основі методів стан-
дартизації та актуалізації даних, які визначають клю-
чові критерії управління фінансовими процесами на про-
мислових підприємствах в умовах логістизації економіки. 
Інтерпретовано економічний зміст кореляційних залеж-
ностей між латентними факторами та їх змінними. 
Визначено рівень впливу ключових критеріїв на загальний 
стан управління фінансовими процесами в логістичних 
системах шляхом застосування методів таксономії. Для 
забезпечення достовірної оцінки кінцевого стану управ-
ління фінансовими процесами (високий, середній, низь-
кий, досить низький) запропоновано формулу розрахунку 
інтегрального показника. Встановлено припустимі межі 
його коливань методом контрольних карт Шухарта.
Застосування моделі забезпечує розробку об’єктив-
них рекомендацій щодо прийняття рішень з регулювання 
відповідних показників у розрізі виділених ключових кри-
теріїв.
Для розрахунків використано комп’ютерну програ-
му IBM SPSS Statistics (Росія), що дозволяє аналізувати 
значний масивів інформації та нівелювати помилки при 
обґрунтуванні рішень. 
Запропонована модель може бути корисною для суб’єк-
тів господарювання у міжнародному форматі. Вона 
відкриває додаткові можливості оцінки з врахуванням 
життєвого циклу підприємства, промислових тенденцій, 
етапу логістизації світової економіки
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У світовій економіці логістичні системи відіграють 
роль дієвого способу господарювання та визнаються фак-
тором економічного розвитку. Характерним для економік 
різних країн є посилення тенденції формування про-
мисловими підприємствами логістичних систем. Пошук 
додаткових фінансових можливостей в логістичних си-
стемах промислових підприємств вимагає оптимальних 
рішень, які базуватимуться на логістичній методології 
управління фінансовими процесами. У результаті ство-
ряться умови мінімізації сукупних витрат на основі опти-
мізації параметрів фінансових потоків, що забезпечить 
створення цінності логістичних ланцюгів та зростання 
вартості підприємств.
Процеси управління матеріальними, фінансовими 
та інформаційними потоками в логістичних системах 
масштабно досліджуються світовими організаціями, які 
входять до Європейської логістичної асоціації (European 
Logistics Association). Її представниками доведено, що 
логістичні системи мають працювати за відповідною 
реалістичною фінансовою структурою, відображати мож-
ливості моделювання просторових траєкторій руху фі-
нансових потоків, реально фінансуватися та оцінюватися, 
враховувати економічні, соціальні та екологічні аспекти. 
Необхідність удосконалення управління фінансовими 
процесами визначається розвитком процесів логістизації, 
прагненням країн інтегруватися до світогосподарських 
зв’язків шляхом входження до світових логістичних 
систем. У цьому зв’язку, дієві моделі управління фінансо-
Производственно-технологические системы: на заметку руководителю
вими процесами мають відображати специфіку функціо-
нування промислових підприємств у формі логістичних 
систем та базуватися на досвіді фінансового і логістич-
ного менеджменту. Це свідчить про те, що тематика до-
сліджень, присвячених оцінюванню управління фінан-
совими процесами в логістичних системах промислових 
підприємств та розробці рішень з оптимізації параметрів 
фінансових потоків, є актуальною.
2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми
Автори [1] публікують роботу, в якій розкривають 
особливості управління фінансовими потоками у ланцю-
гах постачання. Акцентуючи увагу на доцільності оцінки 
впливу управління на оптимізацію вартості капіталу, 
пропонують математичну модель «Фінансування лан-
цюга постачання», яка розкриває залежність між управ-
лінням фінансовими потоками та чистим оборотним 
капіталом. Важливою сферою подальшого дослідження 
у сфері фінансування ланцюга постачання є аналіз впли-
ву специфічних ринкових умов, особливо вигоди та ри-
зиків фінансування ланцюгів постачання, для компаній 
у період економічного спаду.
Дослідники [2] доводять необхідність оперативного 
управління фінансовими потоками в ланцюзі постачан-
ня та розробки шляхів оптимізації ризиків. Ключовим 
моментом роботи є методика оптимізації фінансування 
ланцюга постачання на основі удосконалення внутрішніх 
процесів та розробки спільного підходу учасниками до 
управління ліквідністю. Незважаючи на ґрунтовність 
представленої праці, важливим є розробка способів оцін-
ки стану управління ліквідністю компаніями-учасниками 
ланцюгів постачання.
В роботі [3] зазначено, що формування інновацій-
них підходів до управління фінансовими процесами 
в логістичних системах підприємств вимагає розробки 
процедур прискорення фінансових потоків, підвищення 
надійності, посилення рівня оцінки передбачуваності. Та-
кий підхід відображає ключову роль фінансових потоків 
в управлінні компаніями в умовах логістизації економіки 
та визначає доцільність пошуку раціональних моделей 
забезпечення оптимальних значень кількісних, просторо-
вих та якісних параметрів. 
Автори дослідження [4] розробили стохастичну мо-
дель динамічного програмування для визначення вар-
тості програми попередньої оплати. Позитивною стороною 
моделі є оцінка майбутніх фінансових потоків на основі 
аналізу множини сценаріїв руху. Проте метод був розроб-
лений для управління взаємовідносинами з кредитними 
установами, що розкриває лише один напрям управління 
фінансовими процесами в логістичних системах. Авторам 
доцільно звернути увагу на диференціальні рівняння для 
оцінки впливу змін параметрів фінансових потоків на 
оптимальне фінансування логістичних ланцюгів. 
Наукова праця [5] демонструє централізовану модель 
ланцюга постачань, в якій інтегруються матеріальні та 
фінансові потоки. Кількісна оцінка раціональності фі-
нансової інтеграції проводиться на основі взаємодії мо-
делі грошової маси з системами різних рівнів фінансової 
інтеграції. Доводячи ефективність зазначеного підходу, 
важливим є подальше моделювання ситуації, де в межах 
децентралізованого ланцюга постачання кожен учасник 
буде вибирати перше найкраще рішення.
Автори дослідження [6, 7] прикладні питання управ-
ління фінансовими процесами на підприємствах в умовах 
логістизації економіки визначають у межах нового напря-
му – фінансова логістика. Праці дослідників розкрива-
ють методи управління динамічним станом фінансових 
ресурсів для зростання вартості компаній. Незважаючи 
на розвиток даного напряму, питання пошуку оптималь-
них підходів до оцінки ефективності управління фінан-
совими процесами в логістичних системах промислових 
підприємств залишається відкритим.
У роботі [8] динамічність фінансових потоків висвіт-
люється в частині реалізації фінансової стратегії логістич-
ною системою підприємства. Автором визначено процеду-
ру розробки інтегрованої фінансово-логістичної стратегії 
та встановлено імовірні фінансові ризики. Незважаючи на 
переваги такого дослідження, питання розробки оптиміза-
ційних рішень в управлінні фінансовими процесами в ло-
гістичних системах промислових підприємств з викорис-
танням методів стратегічного й економіко-статистичного 
аналізу потребують подальшого розвитку.
У роботі [9] визначено умови формування моделі 
управління фінансовими потоками в логістичних комп-
лексах. Обґрунтовано порядок раціонального розподілу 
коштів між напрямами діяльності та методи стимулюван-
ня персоналу до ефективного використання фінансових 
ресурсів. Представлені авторами висновки можуть стати 
основою для оцінки стану управління фінансовими про-
цесами в логістичних системах промислових підприємств, 
що є необхідним у контексті подальшого удосконалення.
В праці [10] визначено необхідність використання ін-
формаційних технологій у фінансовому управлінні лан-
цюгами постачань. Автор роботи обмежується приведен-
ням умовних гіпотез взаємодії інформаційних технологій 
з ефективністю обміну інформацією, конкурентними пе-
ревагами, рухом логістичних потоків, не розкриваючи 
процедури збору емпіричних даних. Важливим є подаль-
ша розробка економіко-математичного апарату викорис-
тання інформаційних технологій для забезпечення оцін-
ки ефективності управління фінансовими процесами 
в логістичних системах промислових підприємств.
Автори дослідження [11] зазначають, що фінансове 
управління ланцюгом постачання з’явилося у відповідь на 
глобальну економічну кризу та фінансові труднощі ком-
паній. Дослідники визнають факт, що в умовах фінансової 
кризи багато логістичних мереж були б ліквідованими, 
якби потужні компанії в ланцюгах постачань не забезпе-
чили відповідний рівень збалансованості та ліквідності 
грошових потоків. Аналізуючи широкий масив наукової 
інформації, доводять, що зазначена наукова галузь ха-
рактеризується експоненціальним зростанням інтересів 
дослідників та практиків. Подальше визнання та інтерес 
дослідників до управління фінансовими процесами в ло-
гістичних системах має визначатися пошуком механізмів 
оптимізації параметрів фінансових потоків та оцінкою 
впливу на загальну ефективність функціонування.
Дослідження [12] представляє окремі аспекти оцінки 
стану управління фінансовими процесами в логістичних 
системах. Беручи до уваги важливість нафтогазової галу-
зі, авторами розкрито підхід до визначення індикаторів 
та факторів, що впливають на управління фінансовими 
потоками, встановлено пріоритети та показників ефек-
тивності методом Fuzzy ANP. Не зважаючи на вагомість 
представленої моделі, вона є прийнятної на рівні галузі, 
що звужує можливості її використання промисловим 
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підприємством. Тому доцільним є удосконалення та адап-
тування представленої моделі оцінки до різних галузей 
функціонування. 
Функціонування промислових підприємств у формі 
логістичних систем вимагає удосконалення підходів до 
управління фінансовими процесами в частині забезпе-
чення достовірності оцінки та формування системати-
зованих моделей. Це обумовлено тим, що нормативні 
значення показників не відображають взаємовідносин 
в логістичних ланцюгах, а показники ефективності логіс-
тичного управління не конкретизують специфіку управ-
ління фінансовими процесами. В результаті практично 
неможливо встановити оптимальні значення параметрів 
фінансових потоків та визначити ключові критерії управ-
ління фінансовими процесами. З цього слідує, що іс нуючі 
підходи не дають можливості розробити оптимальні рі-
шення для управління фінансовими процесами в логіс-
тичних системах промислових підприємств. Дана час-
тина проблеми може бути вирішена шляхом розробки 
дієвого підходу, який забезпечить узагальнення парамет-
рів фінансових потоків та критеріїв управління фінансо-
вими процесами для опису кінцевого стану.
3. Мета та задачі дослідження
Метою дослідження є розробка моделі оцінювання 
стану управління фінансовими процесами в логістич-
них системах промислових підприємств, що забезпечує 
підвищення ефективності господарської діяльності на 
основі прийняття раціональних рішень.
Для досягнення поставленої мети необхідно послідов-
но вирішити такі задачі:
– визначити склад системоутворюючих факторів з ура-
хуванням сучасних технологічних тенденцій у промисло-
вості та окреслити ключові критерії оцінки стану управ-
ління фінансовими процесами в логістичних системах 
промислових підприємств;
– обчислити таксономічні показники стану управ-
ління фінансовими процесами в логістичних системах 
промислових підприємств для оцінки рівня впливовості; 
– оцінити ефективність управління фінансовими про-
цесами в логістичних системах промислових підприємств 
шляхом розрахунку інтегрального показника та визначи-
ти можливості його покращення.
4. Матеріали та методи дослідження управління
фінансовими процесами в логістичних системах
промислових підприємств
Інформаційною основою дослідження стали офіційні 
статистичні дані [13], фінансова [14] та управлінська 
звітність підприємств. Методами обробки інформації 
є абстракція, аналіз, синтез, опис, інтерпретація та інші. 
Методи статистично-економічного аналізу використанні 
при дослідженні тенденцій та системних чинників розвит-
ку процесів логістизації на промислових підприємствах. 
Для обґрунтування ключових критеріїв управління фі-
нансовими процесами застосовано методи багато мірного 
статистичного аналізу, актуалізації вибірки та факторно-
го аналізу. Метод таксономічного моделювання застосо-
вано при оцінці впливу параметрів фінансових потоків 
на загальний рівень управління фінансовими процесами. 
Методи статистичного контролю та графоаналітичні ме-
тоди використано для визначення меж коливань таксо-
номічних та інтегрального показників оцінки. Для про-
ведення розрахунків використано методи комп’ютерного 
оброблення за допомогою програм IBM SPSS Statistics 
Version 22 (Росія) та Microsoft Excel.
5. Результати реалізації моделі оцінювання фінансових
процесів у логістичних системах промислових
підприємств 
5. 1. Встановлення складу системоутворюючих фак-
торів з урахуванням сучасних технологічних тенденцій 
у промисловості
Основою ефективності функціонування макро- та 
мікро- логістичних систем на національному та світовому 
рівнях є надійність, що забезпечується управлінням фінан-
совими процесами, визначається цінністю сформованих 
логістичних ланцюгів та впливом на вартість підприємств.
В логістичних системах промислових підприємств 
дієві підходи до управління фінансовими процесами 
мають включати найбільш чутливі показники до змін 
параметрів фінансових потоків та значимості ключо-
вих критеріїв управління. Зважаючи на це, доцільною 
є розробка відповідної моделі оцінки, яка базуватиметься 
на врахуванні динамічного стану (потоку) фінансових 
ресурсів та буде прийнятна для підприємств, що розвива-
ють логістичні системи або знаходяться на першочерго-
вих етапах формування. 
В результаті технологія підвищення ефективності уп-
равління фінансовими процесами в логістичних системах 
промислових підприємств має ґрунтуватися на підході, 
який дозволить поєднати показники оцінки фінансових 
ресурсів, параметри фінансових потоків та ключові кри-
терії управління. Його етапи мають бути такі:
1) обґрунтування складу показників моніторингу та
оцінки стану;
2) розрахунок, стандартизація та актуалізація систе-
ми показників оцінки;
3) побудова контрольних карт Шухарта для визна-
чення меж коливань показників;
4) розрахунок таксономічних показників за ключови-
ми критеріями;
5) визначення інтегрального показника оцінки стану
управління фінансовими процесами;
6) побудова шкали градації на основі методу конт-
рольних карт Шухарта та оцінка стану управління фінан-
совими процесами на промисловому підприємстві.
Показники моніторингу та оцінки стану управління 
фінансовими процесами на промислових підприємствах 
в умовах логістизації економіки мають відображати вну-
трішнє середовище суб’єкта господарювання та промис-
лові тенденції, що характерні для зовнішнього оточення. 
Для цього у процесі формування масиву даних слід 
враховувати причинно-наслідкові та синергетичні зв’яз-
ки, що виникають між елементами логістичної системи. 
При цьому сукупність емпіричних даних має будувати-
ся на принципах системності. Показники мають бути 
взаємопов’язаними, але не дублюючими, що дозволить 
відображати реальні фінансові процеси в логістичній сис-
темі промислового підприємства. Тому показники мають 
групуватися за п’ятьма напрямами – фінанси, логістична 
інфраструктура, логістичні процеси, персонал, суспіль-
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ство [15]. В межах дослідження розраховано емпіричні 
показники за період з 2009 по 2016 роки для десяти до-
сліджуваних промислових підприємств.
Етап актуалізації проводиться для того, щоб на основі 
кореляційних зв’язків між частковими показниками, що 
характеризують стан досліджуваного процесу, утворили-
ся нові агреговані показники – фактори, що відображають 
динаміку стану управління фінансовими процесами. При 
цьому достовірність визначається шляхом формування 
однорідної вибірки та її перевірки на відповідність нор-
мальному закону розподілу. Для цього використовують-
ся критерії Смірнова-Грабса, Діксона, Тітьєна-Мура та 
Колмогорова-Смірнова, Ліліфорса та Шапіро-Уілка [16]. 
Дотримуючись позиції [17] та з метою максимального 
збереження обсягу вибірки, в межах запропонованої мо-
делі до вибірки включено весь масив показників.
Процес актуалізації показників доцільно здійснювати 
на основі побудови редукованих матриць кореляції, роз-
рахунку факторних навантажень, які використовують-
ся в межах багатовимірного статистичного аналізу [18]. 
Вибір методу актуалізації системи показників оцінки 
стану управління фінансовими процесами в логістичних 
системах промислових підприємств ґрунтується на таких 
умовах факторного аналізу:
– дозволяє постійно уточнювати склад системи по-
казників у розрізі визначених аспектів оцінки в умовах 
динамічних змін в логістичній системі;
– не викривляє масиву статистичної інформації та
дозволяє зробити науково обґрунтовані висновки;
– синтезує систему значущих показників, що прита-
манні загальним тенденціям управління фінансовими 
процесами на промислових підприємствах в умовах ло-
гістизації економіки.
Основна його модель є такою (1):
X a F a F a F a F a Ui i m m1 11 1 12 2 1 1 1 1= + + + + + +.... ... ,
X a F a F a F a F a Uj j j ji i jm m j j= + + + + + +1 1 2 2 .... ... , (1)
X a F a F a F a F a Un n n ni i nm m n n= + + + + + +1 1 2 2 .... ... ,
де m n≤ ;  Xj – вихідні ознаки; Fi – за-
гальні фактори; Uj – специфічні фак-
тори; аji, aj – факторні навантаження 
(коефіцієнти кореляції кожної із аналі-
зованих змінних із кожним із виділених 
факторів).
Враховуючи вимоги до побудови ко-
реляційних мат риць [18], в моделі оці-
нювання стану управління фінансовими 
процесами в логістичній системі про-
мислового підприємства окреме рівнян-





































































































































Величини Xj, Fi, Uj є змінними, причому відомі зна-
чення тільки вихідних ознак (на основі матриці спосте-
режень). В результаті розв’язок системи рівнянь полягає 
в обчисленні факторних навантажень, а потім факто-
рів. Факторні навантаження, які характеризують тісноту 
зв’язків між частковими ознаками та факторами, визна-
чають істотні чи неістотні зв’язки. Чим тісніший зв’язок 
змінної з фактором, тим більше значення факторного 
навантаження. Зв’язок вважається істотним, якщо кое-
фіцієнт кореляції є більшим ніж 0,7, неістотним – якщо 
меншим. Позитивне значення навантаження відображає 
прямий зв’язок, негативне – обернений. 
Ознаки, які включені в матрицю спостережень, неод-
норідні, оскільки описують різні властивості системи 
показників оцінки та відрізняються одиниці виміру. Тому 
в межах розробленої моделі обов’язковим є проведення 
стандартизацію ознак, за яких матриця спостережень 
перетвориться шляхом отримання стандартизованих зна-
чень ознак.






































де Zij – стандартизоване значення j-ої ознаки для і-тої 
статистичної одиниці; Хij – значення j-ої ознаки для і-тої 
статистичної одиниці; j = 1, 2, 3,..., n; W – число одиниць 
сукупності, X j  – середнє арифметичне значення j-ої оз-
наки; Sj – стандартне відхилення значення j-ої ознаки j 
для і-тої одиниці.
Стандартизацію значень показників доцільно про-
водити з використанням комп’ютерної програми Exсel. 




Роки Хі X X Xi − ( )X Xi −
2 Sj Zі (Zі1–Zо) (Zі1–Zо)2
2009 0,54 0,826 –0,286 0,082 – –1,329 –1,869 3,492
2010 0,67 0,826 –0,156 0,024 – –0,725 –1,265 1,600
2011 0,82 0,826 –0,006 0,000 – –0,029 –0,569 0,323
2012 1,01 0,826 0,184 0,034 – 0,853 0,313 0,098
2013 0,88 0,826 0,054 0,003 – 0,250 –0,290 0,084
2014 0,72 0,826 –0,106 0,011 – –0,493 –1,033 1,067
2015 0,74 0,826 –0,086 0,007 – –0,400 –0,940 0,884
2016 1,23 0,826 0,404 0,163 – 1,874 1,335 1,781
Еталон 1,00 0,884 0,116 0,014 – 0,540 0,000 0,000
– – – – – 0,215 – – –
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Після стандартизації ознак з метою виключення не-
бажаних характеристик показників доцільним є пере-
творення кореляційної матриці на редуковану шляхом 
включення до неї спільності (частини дисперсії, що пояс-
нюється загальними факторами) (6):
h a aj j jm
2
1
2 2= + +..... (6)
та виключення характерності (частин дисперсії, що зали-
шилася від повної дисперсії) ознак.












∑( ) . (7)
В результаті отримана редукована матриця кореляції 
на відміну від стандартної, в якій на головній діагоналі 






























Її використання забезпечить спрощення процедури 
факторного аналізу. В результаті модель факторного ана-
лізу перетвориться на таку (9):
′ = + + + + +Z a F a F a F a Fi i m m1 11 1 12 2 1 1.... ... ;
′ = + + + + +Z a F a F a F a Fj j j ji i m m1 1 2 2 1.... ... ; (9)
′ = + + + + +Z a F a F a F a Fn n n ni i nm m1 1 2 2 1.... ... .
Спрощена система рівнянь 
зумовлює зміну деяких із спів-
відношень, які пов’язують дис-
персію і коефіцієнти кореляції 
з факторними навантаженнями. 
Дисперсія буде дорівнювати не 
повній дисперсії, а спільності 
ознак факторів (10):
S hz jj′ =
2 2.  (10)
Тому в межах побудови ре-
дукованої матриці слід викорис-
товувати формули (11) та (12) 
для розрахунку значень коефі-
цієнта кореляція:
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Після стандартизації ознак, визначення елементів ма-
триці та оцінки спільності, розраховано факторні наван-
таження показників, які відображають рівень кореляції 
окремого показника з фактором. 
Враховуючи те, що запропонований підхід до актуа-
лізації системи показників є ітеративним, розрахунки 
слід здійснювати в IBM SPSS Statistics Version 22. По-
рядок присвоєння індикаторів показникам та фраг-
мент розрахунку факторних навантажень представлено 
в табл. 2, 3.
Результати оцінки внеску кожного показника до за-
гальної дисперсії забезпечили утворення чотирьох сис-
темоутворюючих факторів. Перший фактор – 34,8 % мін-
ливості. Другий та третій фактори пояснюються 25,4 % та 
18,8 % мінливості відповідно, четвертий – 11,8 %.
В цілому, отримані значення загальної мінливості 
свідчать про те, що перші чотири фактори на рів-
ні 90,8 % спільності дозволили представити первинні 
змінні, які відображають стан управління фінансовими 
процесами на промислових підприємствах. Базуючись 
на економіко-математичному змісті показників, що 
формують фактор, ключовими критеріями управління 
фінансовими процесами в логістичних систем про-
мислових підприємств доцільно визначати ліквідність, 





Коефіцієнт плинності персоналу в управлінні фінансовими процесами VAR00001
Коефіцієнт соціальної значущості VAR00002
Коефіцієнт забезпеченості вихідних фінансових потоків вхідними VAR00003
Коефіцієнт інформатизації управління фінансовими процесами VAR00004
Кількість реалізованих благодійних заходів VAR00005
Коефіцієнт задоволеності співробітників зворотнім зв’язком VAR0006
Коефіцієнт кваліфікаційного рівня з управління фінансовими процесами VAR00007
Коефіцієнт ділової репутації VAR00008
Коефіцієнт доцільності участі у виставково-ярмар кових заходах VAR00009
Коефіцієнт чистого фінансового потоку на одного працівника VAR00010
Коефіцієнт використання логістичної інфраструктури VAR00011
Коефіцієнт еластичності вхідного фінансового потоку за клієнтською базою VAR00012
Коефіцієнт рекламації VAR00013
Коефіцієнт глибини спеціалізації з управління фінансовими процесами VAR00014
Коефіцієнт аутсорсингової віддачі VAR00015
Коефіцієнт рентабельності фінансового потоку VAR00016
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Перший фактор «Ліквідність фінансових потоків» 
відображає здатність фінансового потоку до прискорення 
швидкості руху за умов виникнення непередбачених си-
туацій. В логістичній системі промислового підприємства 
утворюється показниками, які визначають спроможність 
до забезпечення достатнього рівня ліквідності у випадку 
скорочення (розширення) логістичних ланцюгів. Фактор 
характеризується високими значеннями факторних на-
вантажень на ознаки. Відсоток мінливості та високі наван-
таження свідчать про те, що на сучасному етапі логістиза-
ції економіки ліквідність фінансового потоку є основним 
критерієм забезпечення високого рівня управління фінан-
совими процесами в логістичних системах промислових 
підприємств. В межах даного фактору основними показ-
никами впливовості на ліквідність фінансових потоків 
вітчизняних промислових підприємств є такі:
– коефіцієнт доцільності участі у виставково-ярмар-
кових заходах, який характеризує умови для зростання 
обсягів вхідних фінансових потоків та прискорення їх 
швидкості руху у поточному та майбутньому звітних пе-
ріодах за рахунок розширення ринків збуту;
– коефіцієнт ділової репутації, який оцінює індиві-
дуальні ознаки підприємства за критеріями професійно-
сті, надійності, діловитості, соціальної відповідальності 
та сформований рівень довіри суспільства. У забезпечен-
ні ліквідності фінансових потоків 
ділова репутація відіграє ключову 
роль, розширюючи коло ділових 
партнерів, що забезпечує форму-
вання довготривалих траєкторій 
руху фінансових потоків та при-
скорення їх швидкості за визначе-
ними логістичними ланцюгами;
– коефіцієнт чистого фінансо-
вого потоку на одного працівни-
ка відображає можливості вико-
ристання підприємством чистого 
фінансового потоку для розвитку 
персоналу. Його мотивування до 
використання креативних підходів 
в управлінні фінансовими проце-
сами зумовлює прискорення швид-
кості руху фінансових потоків;
– коефіцієнт соціальної значу-
щості, який відображає значення 
підприємства для суспільства на 
конкретному етапі функціонуван-
ня і розраховується як добуток кое-
фіцієнту відомості бренду та коефі-
цієнту споживання товару. Вплив 
на ліквідність фінансового потоку 
проявляється у його прискоренні 
за рахунок визнання суспільством 
даного підприємства;
– коефіцієнт рентабельності
фінансового потоку характеризує 
співвідношення чистого та вихід-
ного фінансових потоків. Забезпе-
чення відповідного рівня даного 
показника потребує активізації 
ділової активності підприємства,
а отже і формування ефективних
механізмів прискорення руху фі-
нансових потоків.
Другий фактор характеризується такою ж кількістю 
показників, як і перший фактор. Його доцільно тракту-
вати «Збалансованість фінансових потоків», яка спро-
можна оптимізувати вхідні та вихідні фінансові потоки, 
та привести у відповідність фінансові потоки матеріаль-
ним. Збалансованість забезпечується синхронізацією, 
що регулює вхідні та вихідні фінансові потоки в розрізі 
логістичних ланцюгів для оптимізації залишку грошових 
коштів та ритмічністю, яка відображає рух однакових 
обсягів з однаковою швидкістю. В межах даного фактору 
основними показниками впливовості на збалансованість 
фінансових потоків вітчизняних промислових підпри-
ємств є такі:
– коефіцієнт використання логістичної інфраструк-
тури характеризує умови формування об’єктивно необ-
хідною кількістю учасників. Це дозволяє оптимізувати 
обсяги чистих фінансових потоків через узгодженість 
фінансових потоків, а також створює оптимальні канали 
руху відповідних їм матеріальних потоків;
– коефіцієнт еластичності вхідного фінансового пото-
ку за клієнтською базою, що визначає умови приросту вхід-
ного фінансового потоку порівняно з приростом клієн-
тів підприємства. Вплив на збалансованість проявляється 
у забезпеченні оптимальних відхилень вхідних фінан-




Фактор та навантажувальні характеристики
1 2 3 4
VAR00009 0,967 –0,041 0,175 0,016
VAR00008 0,942 –0,036 –0,207 0,023
VAR00010 0,939 –0,043 –0,107 0,054
VAR00002 0,938 –0,037 0,173 –0,020
VAR00016 0,925 0,076 0,084 0,001
VAR00011 –0,031 0,874 –0,169 –0,144
VAR00012 –0,041 0,868 –0,166 –0,191
VAR00007 0,116 0,743 –0,013 0,415
VAR00006 –0,298 0,631 –0,225 0,350
VAR00004 0,189 –0,254 0,533 0,266
VAR00013 –0,164 –0,383 0,513 –0,051
VAR00001 –0,042 0,001 0,461 –0,007
VAR00015 –0,077 –0,069 0,482 0,413
VAR00014 0,207 –0,011 0,148 0,870
VAR00003 0,040 –0,020 –0,375 0,613
VAR00005 0,310 0,090 0,337 0,569
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фінансовими потоками, що пов’язані із політикою розши-
рення ринків збуту;
– коефіцієнт кваліфікаційного рівня характеризує за-
безпечення збалансованості фінансових потоків через 
можливості працівників застосувати сучасні інструменти 
управління фінансовими процесами;
– коефіцієнт задоволеності співробітників зворотнім
зв’язком відображає рівень, глибину, адекватність сприй-
няття менеджерами рішень керівників та втілення їх су-
купного впливу на управління фінансовими процесами. 
Зворотний зв’язок синтезує дії учасників логістичних 
ланцюгів, які відображають причинно-наслідкові зв’язки 
під час забезпечення збалансованості фінансових пото-
ків. Це знижує ентропію, підвищує рівень самоорганізації 
та обґрунтованості прийняття рішень.
Виходячи із структури третього фактора, він інтер-
претується «Інтенсивність фінансових потоків». Інтен-
сивність фінансових потоків – це частота руху вхідних 
фінансових потоків та відповідних вихідних в розрізі 
логістичних ланцюгів та між елементами логістичної 
системи. Факторні навантаження показників мають по-
зитивний та негативні знаки. Тому кількісне зростання 
значень, що складають структуру фактора, мають сти-
мулюючий та дестимулюючий вплив на динаміку дослі-
джуваного процесу. 
В межах даного фактору основними показниками 
впливовості на інтенсивність фінансових потоків вітчиз-
няних промислових підприємств є такі:
– коефіцієнт інформатизації управління фінансови-
ми процесами розкриває характер використання та до-
ступність інформаційно-комунікативних технологій. Це 
підвищує ефективність моніторингу руху фінансових 
потоків в розрізі логістичних ланцюгів. Як наслідок від-
бувається скорочення тривалості фінансово-логістичного 
циклу, що сприяє покращенню інтенсивності фінансових 
потоків;
– коефіцієнт рекламації характеризує вплив рекла-
мацій на скорочення частоти руху вхідних фінансових 
потоків та появу непередбачуваних вихідних фінансових 
потоків через виникнення додаткових трансакційних 
витрат; 
– коефіцієнт плинності персоналу в управлінні фі-
нансовими процесами, який визначає можливості забез-
печення прийнятного рівня інтенсивності фінансових 
потоків за рахунок створення менеджерами власних баз 
даних учасників логістичної інфраструктури та сформо-
ваних довготривалих партнерських відносин;
– коефіцієнт аутсорсингової віддачі характеризує
прискорення вхідних та вихідних фінансових потоків 
завдяки скороченню витрат на виконання операцій 
аутсорсинговими фірмами. Інтенсивність фінансових 
потоків забезпечується шляхом пошуку раціональних 
способів оптимізації вхідних та вихідних фінансових 
потоків.
Четвертий фактор «Достатність фінансових потоків» 
включає показники, які чітко розкривають специфіку 
функціонування логістичних систем промислових під-
приємств та відображають специфіку потокового управ-
ління фінансовими процесами на основі принципів 
соціальної відповідальності бізнесу. Склад показників 
розкриває можливості чистого фінансового потоку за-
довольняти потреби промислового підприємства щодо 
реалізації альтернативних напрямів формування та вико-
ристання фінансових ресурсів.
В межах даного фактору основними показниками 
впливовості на достатність фінансових потоків вітчизня-
них промислових підприємств є такі:
– коефіцієнт глибини спеціалізації з управління фі-
нансовими процесами відображає частку працівників 
з досвідом роботи по управлінню фінансовими процеса-
ми на підприємстві. Це створює умови для забезпечення 
достатності фінансових потоків у поточних та майбутніх 
звітних періодах; 
– коефіцієнт забезпеченості вихідних фінансових по-
токів вхідними, характеризує рівень перевищення вхід-
них фінансових потоків над вихідними, що визначає 
можливості розвитку підприємства;
– кількість реалізованих благодійних заходів визна-
чає можливості отримання достатніх майбутніх фінансо-
вих потоків за рахунок формування нових партнерських 
взаємозв’язків, які можуть стати основою залучення до-
даткових інвестиційних ресурсів та сучасних способів 
фінансування, зокрема за рахунок краудфандингових 
платформ.
Управління фінансовими процесами на основі вста-
новлених показників найвищої впливовості на ліквід-
ність, збалансованість, інтенсивність, достатність фінан-
сових потоків здатне забезпечити стійкість логістичних 
систем промислових підприємств в довгостроковій перс-
пективі.
На відміну від традиційних показників забезпечення 
ліквідності, збалансованості, інтенсивності, достатності 
описані показники фінансових потоків є більш стратегіч-
но орієнтованими та охоплюють всю систему управління 
підприємством. 
Наступним етапом є визначення меж коливань зна-
чень показників за ключовими критеріями. Для цього 
використаємо метод побудови контрольних карт Шу-
харта [19].
Контрольна карта – це графік значень знайдених 
характеристик підгруп залежно від номерів. В ній відо-
бражається центральна лінія, що відповідає еталонному 
значенню характеристики (середнє арифметичне показ-
ників вибіркової сукупності підприємств у досліджува-
ному динамічному ряді) та контрольні межі (верхня та 
нижня). В результаті причини варіабельності є вихід 
точки, яка відображає час на контрольній карті та стан 
досліджуваного процесу на певний момент, за її верх-
ню або нижню контрольні межі (допустима величина 
відхилення характеристики від її типового значення). 
Контрольні межі містяться на відстані 3σ від централь-
ної лінії, де σ — стандартне відхилення. Величина 3σ 
вказує, що приблизно 99,7 % значень характеристики 
потраплять у межі за умови, що процес знаходиться 
у статистично керованому стані. Тобто існує ризик, рів-
ний приблизно 0,03 %, чи в середньому три на тисячу 
випадків, що точка виявиться поза контрольними межа-
ми, коли процес знаходиться у статистично керованому 
стані. Імовірність «порушення» меж є настільки малою, 
що поява точки за межами потребує негайного вжиття 
заходів щодо повернення у межі типового стану. В ре-
зультаті контрольні межі 3σ називаються «границями 
дій». Межі на відстані 2σ від центральної лінії відобра-
жають точки, що застережуть про можливості виходу 
процесу зі стану статистичної керованості (попереджу-
вальні точки). 
Програмний інтерфейс реалізації даного процесу за 
окремим показником представлено на рис. 1.
Производственно-технологические системы: на заметку руководителю
5. 2. Оцінка рівня впливовості ключових критеріїв
управління фінансовими процесами на основі таксоно-
мічних показників
На наступному етапі необхідним є розрахунок таксо-
номічних показників за ключовими критеріями управ-
ління фінансовими процесами з метою оцінки рівня 
впливовості на управління фінансовими процесами. Так-
сономічний показник є синтетичною величиною, «рівно-
діючу» всіх ознак, які характеризують досліджувану су-
купність. Основним показником, який використовується 
в таксономічних моделях, є так звана таксономічна від-
стань. Це відстань між точками багатомірного простору, 
що обчислюється на основі методів аналітичної геометрії. 
Таксономічна відстань розраховується між точками-озна-
ками в багатомірному просторі.
В свою чергу, розмірність простору визначається 
числом ознак, які характеризують досліджуване явище. 
Розраховані таксономічні відстані, що наявні в бага-
томірному просторі, дозволяють визначити положення 
кожної точки відносно інших, і в результаті, обґрунту-
вати місце в загальній сукупності. За рахунок розгляду 
комплекс ності розробленої моделі стандартизація оз-
нак проведена на першому етапі. Тому для розрахун-
ку таксономічного показника за ключовими критеріями 
управління фінансовими процесами доцільно використо-
вувати інформацію, яку згруповано на першому етапі 
реалізації розкритої моделі. Проведення стандартизації 
є обов’язковим у випадку часткового використання мо-
делі та моніторингу значень таксономічних показників 
в кожному новому динамічному ряду для конкретного 
підприємства.
У цьому випадку має здійснюватися розрахунок еле-
ментів матриці відстаней. Для досягнення цілі всі оз-
наки матриці спостережень повинні бути диференційо-
ваними. Диференціація ознак полягає в розподілі на 
стимулятори та дестимулятори. Основою для поділу 
ознак на дві групи є характер впливу кожного на рівень 
досліджуваного об’єкта. Тому показники, які здійсню-
ють прямий вплив на рівень управління в межах визна-
ченого критерію, доцільно визначати як стимулятори. 
Показники, які здійснюють обернений вплив – дести-
муляторами. Враховуючи стимулюючий чи дестимулю-
ючий вплив показників на рівень управління фінансо-
вими процесами в логістичній системі підприємства, 
пропонується для показників у досліджуваному дина-
мічному ряді, які є стимуляторами, еталоном обирати 
найбільше значення, а для дестимуляторів – найменше 
значення.
Після вивчення координат еталону обчислюються 
відстані між точкою і окремими одиницями досліджу-
ваної множини. Після обчислення відстані між всіма 
одиницями даної сукупності отримується матрицю від-
станей С. Її можна записати у вигляді (14):
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де символ Сij – означає відстань між елементами i та j.
Отримані відстані являються вихідними величинами, 
які доцільно використовувати для розрахунку таксо-
номічного показника за кожним ключовим критерієм 






= −1 . (15)
Результати розрахунків таксономічних показників уп-
равління фінансовими процесами в логістичних системах 
промислових підприємств представлено в табл. 4.
Рис.	1.	Програмний	інтерфейс	побудови	контрольних	карт	в	IBM	SPSS	Statistics	Version	22	
(фрагмент	за	окремим	показником)
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Таксономічний показник управління фінансовими 
процесами за кожним критерієм інтерпретується таким 
чином: дана одиниця тим більше впливає на рівень управ-
ління фінансовими процесами, чим ближче значення 
показника до одиниці.
Рівень впливу ключових критеріїв управління фі-
нансовими процесами за вибірковою сукупністю підпри-
ємств суттєво відрізняється. Однак особливістю для до-
сліджуваних підприємств є переважний вплив критеріїв 
інтенсивність та збалансованість, що є цілком логічним 
з урахуванням фінансових можливостей промислових 
підприємств, визначених сучасним станом розвитку еко-
номіки України.
5. 3. Розрахунок інтегрального показника оцінки
ефективності управління фінансовими процесами
Розрахунок інтегрального показника оцінки стану 
управління фінансовими процесами в логістичних си-
стемах промислових підприємств доцільно здійснювати 
на основі таксономічних показників та значимості сфор-
мованих груп факторів. Для розрахунку інтегрального 
показника оцінки управління фінансовими процесами 
в логістичних системах промислових підприємств пропо-
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де λ  відображає значимість ключових критеріїв управ-
ління фінансовими процесами в логістичній системі 
промислового підприємства, визначена за структурою 
факторних ознак.
Розраховані значення інтегральних показників для 
вибіркової сукупності промислових підприємств пред-
ставлено в табл. 5.
Отримані значення інтегральних показників харак-
теризують стан управління фінансовими процесами для 
конкретного промислового підприємства. Разом з цим, 
значення показників свідчать про те, що для промисло-
вості коливається від 0,2551 до 0,4085. Економічна інтер-
претація інтегрального показника полягає у такому: чим 
ближче значення до одиниці, тим вищий рівень управ-









ПрАТ фірма «Арсанія» 0,189




ПрАТ «Санта Україна» 0,253
ПАТ «Сiверянка» 0,281
ПАТ «Троттола» 0,390
ПрАТ «Ужгородська швейна фабрика» 0,255
ПрАТ «Елегант» 0,303
Така ситуація визначає необхідність формування від-
повідної градації шкали. Її доцільно будувати на осно-
ві методу контрольних карт Шухарта в комп’ютерній 
програмі IBM SPSS Statistics Version 22. Відповідно до 
визначених меж, шкалу градації значень інтегральних 
показників оцінки стану управління фінансовими проце-
сами в логістичних системах промислових підприємств 
доцільно представити таким чином (15)–(18):
– високий рівень:
X X+ ≤ ≤ +1 3σ σІПЛС
ФУ ,  0 419 0 503, , ,≤ ≤ІПЛС
ФУ  (15)
– середній рівень:
X X− ≤ ≤ +1 1σ σІПЛС
ФУ ,  0 334 0 419, , ,≤ ≤ІПЛС
ФУ  (16)
– низький рівень:
X X− ≤ ≤ −3 1σ σІПЛС






Значення таксономічних показників 
Ліквідність (ТПЛФП) Збалансованість (ТПЗФП) Достатність (ТПДФП) Інтенсивність (ТПІФП)
ПрАТ фірма «Арсанія» 0,019 0,297 0,343 0,275
ПАТ «Бердичівська фабрика» 0,129 0,157 0,222 0,373
ПАТ «Володарка» 0,298 0,442 0,212 0,531
ПАТ «Гроно-Текс» 0,346 0,283 0,275 0,706
ПАТ «Зорянка» 0,372 0,545 0,468 0,360
ПрАТ «Санта Україна» 0,222 0,251 0,173 0,089
ПАТ «Сiверянка» 0,371 0,136 0,250 0,514
ПАТ «Троттола» 0,536 0,301 0,021 0,565
ПрАТ «Ужгородська фабрика» 0,247 0,073 0,142 0,698
ПрАТ «Елегант» 0,317 0,329 0,306 0,151
Производственно-технологические системы: на заметку руководителю
– досить низький рівень:
0 3< ≤ −ІПЛС
ФУ X σ,  0 0 250≤ ≤ІПЛС
ФУ , .  (18)
Підходи до покращення ефективності управління 
фінансовими процесами в логістичних системах промис-
лових підприємств визначаються для кожного підпри-
ємства ситуативним поєднанням значень таксономічних 
та інтегральних показників. Із розрахунків видно, що 
для українських промислових підприємств характерним 
є відсутність високого рівня управління фінансовими 
процесами. Для ПАТ «Володарка», ПАТ «Гроно-Текс», 
ПАТ «Кiровоградська ШФ «Зорянка», ПАТ «Троттола» 
характерний середній рівень управління фінансови-
ми процесами. Підприємства ПАТ ВТФ «Сiверянка», 
ПрАТ «Санта Україна», ПрАТ «Ужгородська швейна фа-
брика», ПрАТ «Чернігівська ШФ «Елегант» мають низь-
кий рівень управління фінансовими процесами. Значен-
ня інтегрального показника для ПрАТ фірма «Арсанія», 
ПАТ «Бердичівська фабрика» виходять за межі нижньої 
границі контрольної карти Шухарта, що відображає до-
сить низький рівень управління фінансовими проце-
сами. Заходи з покращення ефективності управління 
фінансовими процесами для конкретного промислового 
підприємства доцільно визначати на основі врахування 
таксономічних показників за встановленими критеріями 
та впливу рішеннями на показники, що входять до кож-
ного з них. Зокрема, для ПАТ «Володарка» найбільш зна-
ючими критеріями управління фінансовими процесами 
є інтенсивність та збалансованість. Рішення щодо пере-
ходу із середнього рівня на високий доцільно приймати 
шляхом впливу на показники даних факторів. Анало-
гічний алгоритм прийняття рішень щодо покращення 
управління фінансовими процесами застосовується і для 
інших підприємств. 
6. Обговорення результатів імплементації моделі
оцінювання фінансових процесів на промислових
підприємств
Перевагою запропонованої моделі є забезпечення до-
стовірної оцінки ефективності управління фінансовими 
процесами в логістичних системах промислових підпри-
ємств на основі методів математичної статистики. Роз-
виваючи науковий підхід [5] щодо фінансової інтеграції 
учасників логістичних ланцюгів, запропонована модель 
створює підґрунтя для формування логістичних мереж та 
генерування ними додаткової цінності.
На відміну від досліджень [12], які пропонують мо-
дель оцінювання управління фінансовими процесами на 
рівні галузі, розроблена модель може бути застосованою 
як на рівні різних галузей, так і на рівні підприємств.
Також представлена модель удосконалює підходи [10] 
щодо необхідності управління фінансовими процесами 
в ланцюгах постачань. Зокрема, в її межах враховуються 
фінансові потоки, що циркулюють не лише в ланцюгу 
постачань, а й у всій логістичній системі промислового 
підприємства.
Автор [2] доводить ключову роль оперативного 
управління фінансовими потоками в ланцюгах поста-
чань, що обмежує можливості використання для страте-
гічного управління. Представлена модель спрямована на 
регулювання оперативних показників, що забезпечують 
розвиток підприємства у стратегічній перспективі та 
охоплюють всі системи управління промисловим під-
приємством. Крім того, в методиці дослідника [2] акцент 
робиться на управлінні ліквідністю. Розроблена модель 
забезпечує оцінку ефективності управління фінансовими 
процесами в логістичних системах промислових підпри-
ємств за чотирма ключовими критеріями – ліквідність, 
збалансованість, інтенсивність, достатність. 
В переважній більшості існуючих наукових дослі-
джень проблемою є те, що нормативні значення показ-
ників, які використовуються в управлінні фінансови-
ми процесами, не відображають специфіку потокового 
управління. Намагаючись розв’язати зазначену проблем, 
у дослідженні запропоновано інтегрований підхід на ос-
нові фінансових, логістичних, соціальних показників. 
Недоліком представленої моделі є, по-перше, те, що 
вона є прийнятною лише для визначеної вибірки підпри-
ємств чи відповідного етапу функціонування економічної 
системи. Зміна промислових чи технологічних тенденцій 
зумовлює перегляд шкали градації значень інтегральних 
показників, а отже й необхідність розрахунку нових 
значень показників, формування нових груп факторів та 
обґрунтування ключових критеріїв. По-друге, у визначе-
ному динамічному ряді показники можуть утворювати 
інші латентні фактори, що визначить необхідність об-
ґрунтування їх причинно-наслідкових зв’язків. По-третє, 
економіко-математичний зміст кожного виділеного фак-
тору може суб’єктивно інтерпретуватися фінансовим ме-
неджером, виходячи з аналізу конкретної ситуації. 
Подальший розвиток моделі має орієнтуватися на 
формування уніфікованого підходу до відбору показників 
і критеріїв управління фінансовими процесами на промис-
лових підприємствах. Також представлена модель може 
розвиватися в напряму пошуку способів її адаптації до 
динамічних умов функціонування економік різних країн. 
Можливими труднощами у розвитку та практичному 
застосуванні моделі є виникнення суперечності, що по-
лягає в одночасному застосуванні уніфікованого підходу, 
який відповідає цифровізації економіки, та диферен-
ційованого підходу, зумовленого різними динамічними 
станами підприємницького середовища. Одним із спосо-
бів подолання описаної проблеми, ймовірно, може стати 
застосування імітаційного моделювання. 
7. Висновки
1. Визначено на основі застосування процедур стан-
дартизації та актуалізації системи показників системо-
утворюючі фактори впливу на управління фінансовими 
процесами в логістичних системах промислових підпри-
ємств. З урахуванням сучасних технологічних тенденцій 
у промисловості розкрито економіко-математичний зміст 
та обґрунтовано ключові критерії управління фінансо-
вими процесами в логістичних системах промислових 
підприємств. Встановлено, що на сучасному етапі функ-
ціонування промисловості ключовими критеріями, за 
якими доцільно проводити оцінювання є ліквідність, 
збалансованість, інтенсивність, достатність. 
2. Визначено рівень впливу ключових критеріїв на
загальний стан управління фінансовими процесами в ло-
гістичних системах промислових підприємств. Для цього 
розраховано таксономічні показники управління фінан-
совими процесами за ключовими критеріями в розрізі 
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досліджуваних промислових підприємств. Вплив кри-
терію ліквідність характеризується значеннями таксо-
номічних показників в діапазоні від 0,019 до 0,536, зба-
лансованість – від 0,073 до 0,545, достатність – від 0,021 
до 0,468, інтенсивність – від 0,089 до 0,706. Доведено, 
що в сучасних умовах переважний вплив на управління 
фінансовими процесами в промисловості здійснюють 
критерії інтенсивність та збалансованість, що поясню-
ється обмеженими фінансових можливостей українських 
промислових підприємств. 
3. Оцінено стан управління фінансовими процесами
в логістичних системах промислових підприємств на 
основі запропонованого методу розрахунку інтегрально-
го показника. Результатом оцінки є встановлення меж 
коливань значень інтегрального показника для кожного 
з досліджуваних підприємств. Числові межі коливань: 
– для високого рівня – 0 419 0 503, , ;≤ ≤ІПЛС
ФУ
– для середнього рівня – 0 334 0 419, , ;≤ ≤ІПЛС
ФУ
– для низького рівня – 0 250 0 334, , ;≤ ≤ІПЛС
ФУ
– для досить низького рівня – 0 0 250≤ ≤ІПЛС
ФУ , .
Шкала градації встановлена на основі використання 
методу контрольних карт Шухарта. Акцентовано увагу, 
що числові межі можуть змінюватися під впливом еконо-
міко-технологічних зрушень в промисловості. Практичні 
рекомендації для кожного підприємства доцільно роз-
робляти з урахуванням ситуаційного складу показників 
агрегованих груп факторів та значень таксономічних 
показників за ключовими критеріями. 
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